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From the DePartment of Urology， Kanagawa Children’s Medical Center， Yohohama
Two cases of exstrophy of the bladder in a 13 and a 14 years old boy were presented．
The patients underwent ureterosigmoidostomy and are doing well postoperatively．
The advantages and disadvantages of ureterosigmoidostomy were discussed，
Ureterosig皿oidostomy is a simpユe surgical procedure and is indicated in selected cases of
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 検査成績：血液検査；BUN 21 mg／d1，クレアチニ
ン0．7皿g／dl， Na 135 mEq／L， K 4．1mEq／L， Cl 100









チニン0．6mg／dl， Na 137 mEq／L， K 4．2皿Eq／L，
Cl 106 mEq／L， Hb 11．6g／dL Ht 37％， WBC 6，600．
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